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1 Découvert lors d’une prospection mécanique à l’occasion des travaux de doublement de
la RD 99 entre La Baule-Escoublac et Guérande, le site de Kerhaut a pu être fouillé sur
environ 1 500 m2. Un réseau de fossés et quelques trous de poteaux ont été reconnus,
sans  toutefois  former  un  plan  d’ensemble  cohérent  du  fait  de  la  petite  superficie
décapée.
2 Ces vestiges sont datables du premier âge du Fer grâce à la découverte d’une quantité
non  négligeable  de  céramiques  (plusieurs  formes  complètes)  et  d’une  incinération
(urne à couvercle remplie de cendres et fragment de stèle « pain de sucre » en granit,
présentant des traces de bouchardage).
3 Les céramiques, d’un type armoricain, principalement des formes ouvertes et des vases
carénés, certains décorés de cupules, constituent un corpus homogène, inscrit dans un
contexte des VIIe-VIe s.
4 Un  mobilier  lithique  notable  (galets  brûlés  et  blocs  équarris,  meules,  molettes,
affûtoirs, disque à cupules à fonction indéterminée, et une stèle) complète l’inventaire
des pièces recueillies, auxquels il convient d’ajouter aussi des scories, des pesons, des
fusaïoles,  des  fragments  de  piliers-trompettes  de  four  à  sel  et  des  éléments  de
clayonnage.
5 Ce site, pauvre en structures mais parfaitement homogène, confirme une fois encore la
richesse  du  patrimoine  archéologique  guérandais  en  ouvrant  des  perspectives
intéressantes sur la période du Hallstatt, jusqu’à présent le « parent pauvre » de l’âge
du Fer dans cette région.
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